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nARWBO COKCBITAM 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
« • l l l l i f l I l i E -laterveaclÓE d* f oadoa 
i« la Dlputaclósk ^ r o v i a c U l . - T e l é f o n o 1700 
«vnia l i H BlvataiMi frarliiUl—Tal. isis 
Viernes 20 de Diciembíé de 194:6 
Núm. 286 
N o l e publ ica loa donUogos n i dim» Uit ívo ' t 
Ejemplar corrlentei 75 c é n t i m o s . 
Idem atrasados 1.50 pesetas. 
Adw®ffft®Blfii«ae-—1.a L e s M D o f a t A l c a l d e s y Sacra t años ssonicipalas e s t á n obl igados a disooner qua sa fiie un e i e m p / a r d 
• á n e r e de ecta BOLITÍH OFISIAI en e l s i t io de eostnmbra, tan pronto como se reciba, hasta !a fijación de l ejemplar s ismante. 
3.a L e s Secretar ios manieipales a n i d a r á n de coleccionar ordenadamente a l BOLETÍN OFICIAL, para su a n c u a d a r n a e i ¿ n aneaL 
i * L a s insa rdonas r e f l a m e n t a r í a s en a l BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por e l Exorno. Sr . Gobernador c i v i l . 
P r s i c l O B * — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos , 100 pesetas á n n a l e s por dos ejemplares d e cada n ú m e r o , y 51 pesetas 
• • • a l e s por cada ejemplar m á s . Reca r fo de l 25 por 100 si no abonan e l importe anual dentro de l pr imer semastra. 
b) untas vacinales, j u g a d o s manieipales y organismos o dependencias oficiales , a b o n a r á n , 50 pesetas anuales 4 39 pesel 
« e s t r a l e s , con pa^o adelantado. 
s| Restantes suscripciones, 60 pesetas a n é a l a s , 55 pesetas semestrales 6 29 pesetas tr imestrales, con payo adelantada. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) J u g a d o s municipales , una peseta l ínea , 
b) L o a d e m á a , 1,50 pesetas l inea . 
fioMeroo GÍTÍÍ 
de la iri i i í i ie León 
Beaerai de Abastecimientos 
í 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
: C I R C Ü L A R N U M . 224 
Racionamienlo para cartillas inscritas 
en esta capital, correspondiente a la 
tercera y cuarta semanas del mes 
de Diciembre"de 1946 
E X T R A O R D I N A R I O 
N A V I D A D E S 
DE 
A partir del d ía 19 de los corrien-
tes y hasta el d ía 28 de Diciembre, 
p o d r á retirarse de los Establecimien-
tos de ultramarinos en que se en-
cuentran inscritas las Colecciones 
de Cupones del segundo semestre del 
año en curso, e l racionamiento co-
rrespondiente a la tercera y cuarta 
semanas del mes de Diciembre, 
el cuá l afeefa a las hojas de cupo-
nes de l a semana 51. 
E l racionamiento de m e n c i ó n : 
cons ta rá de los siguientes a r t í c u l o s 
a) Personal adalto. 
Rac ión por carti l la, 
A C E I T E — 1 / 2 de l i t r o . - P r e c i o de 
"venta, 5,40 pesetas l i tro, — Importe 
de la rac ión , 2,70 pesetas .—Cupón 
n ú m e r o II de la 51 y 52 semanas. 
A Z U C A R . — 400 gramos. - Precio 
de venta, 4,75 pesetas kilo.—Importe 
de la rac ión , 1,90 pesetas ,—Cupón 
j n ú m . IV de la 51 semana. 
| ALUBIAS.—400 gramos. — Pre-
: ció de venta, 5,75 pesetas k i lo ,—Im-
porte de la rac ión 2,30 pesetas,-—Cu-
| pón n ú m . III de la. 51 semana. 
! • - A R R O Z — 5 0 0 gramos —Prec ió de 
venta, 2,80 pesetas kilo.—Importe de 
la r ac ión , 1,40 pesetas. Cupón n ú m e -
ro III de la 52 s e m a ñ a s . 
JABON.—300 g r a m o s . - P r e c i ó d^ 
venta, 4,00 pesetas ki lo .— Importe de 
la rac ión , 1,20 " p e s e t a s . C u p ó n nú-
mero V de la 51 semana. 
C H O C O L A T E . — 2 0 0 gramos.~Pre-
cio de venta, 10,00 pesetas ki lo.—Im-
porte de la rac ión , 2,00 pesetas. —Cu-
pón n ú m e r o VI de-la 52 semana. 
CAFE.—100 • gramos.—Precio de 
venta, 35 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 3,50 pesetas .—Cupón nú -
mero V de la 52 semana. 
P A T A T A S . — 6 ki los .—Precio de 
venta. 0,95 pesetas kilo.—Importe de 
la r ac ión , 5,70 pesetas.— Cupón nú-
mero II de la 51 semana. 
M A C A R R O N E S o SOPA.-400^gra-
mos, —Precio de venta, 4,50 jpesetas 
k i l o , - I m p o r t e de la rac ión , 1,80 pe-
setas .—Cupón gnúmero V I de l a 51 
semana. 
T O C I N O . — lOOJgramos. - Precio 
de venta, 14,50^pesetas kilo.—Impor-
te de la rac ión , 1,45 pesetas .—Cupón 
n ú m e r o II de la 52 semana, 
H A R I N A C O N D I M E N T A C I O N . — 
250 gramos—Precio de venta, 4,00 
pesetas kilo.—Importe de la rac ión , 
1,00 peseta .—Cupón n ú m e r o V I de 
la 52 semana. 
b) Personal infanti l . 
Rac ión por cart i l la: 
A C E I T E — 1 / 2 de l i t r o . - P r e c i o de 
ventar 5,40 pesetas litro.-^-Importe de 
la rac ión , 2,70 pesetas .—Cupón n.0 II 
de la 51 y 52 semanas. ' -
A Z U C A R . - 400 gramos. — Precio 
de venta, 4,75 pesetas kilo.—Importe 
de la r ac ión , 1,90 pesetas. C u p ó n n ú -
mero IV de la 51 y 52 semanas. 
ARROZ.—500 gramos.—Precio de 
venta, 2,80 pesetas ki lo.--Importe de 
la rac ión , 1,40 pesetas. Cupón n ú m e -
ro III dé la 51 semana. 
JABON.—300 gramos.—Precio de 
venta, 4,00 pesetas. —Importe de la 
rac ión , 1,20 pesetas .—Cupón n ú m e -
ro Ví de la 51 y 52 semanas. 
P A T A T A S . ^ - 6 k i l o s . - P r e c i o de 
venta, 0,95 pesetas k i lo . - Impor te de 
la r ac ión , 5,70 pese tas .—Cupón n ú -
mero III de la 52 semana. 
H A R I N A I N F A N T I L . — 2 k i l o s . -
Precio de venta, 2,00 pesetas k i lo ,— 
Importe de la rac ión , 4,00 pesetas.— 
Cupón n ú m e r o I de la 51 semana, 
H A R I N A C O N D I M E N T A C I O N . -
250 gt-amos.—Precio de venta 4,00 
pesetas kilo.—Importe de '.la r ac ión 
1,00 pese ta ,—Cupón n ú m e r o I de la 
52 semana7 
L E C H E C O N D E N S A D A , — 2 botes. 
—Precio de venta, 4,Q0 ptas. bote.— 
Importe de l a r ac ión , 8,00 ptas 
Cupón n ú m e r o V de la 51 y 52 se-
manas. 
Los a r t í cu los L E C H E ? C O N -
D E N S A D A Y H A R I N A en el racio-
namiento infanti l se rán suministra-
dos ú n i c a m e n t e para aquellas car-
tillas que se encuentren inscritas a 
efectos de estos a r t í cu los en sustitu-
2 
ción de A Z U C A R o P A N . respecti-
vamente. 
Los cupones correspondientes a 
a r t í cu los cuya adqu i s i c ión no sea 
deseada por su beneficiario, se rán 
inuti l izados en el acto de su renun-
cia y en presencia del portador de 
la cár t i l la . 
L a l i qu idac ión de cupones" que 
justifica la retirada de este racio-
namiento, será entregada por los 
Industriales Detallistas en el Ne-
gociado de Impresos de esta De-
legación Provinc ia l , sito en la cal lé 
de la Torre, n ú m . 2, durante las ho-
ras de oficina de diez y m^dia a doce 
y media de la m a ñ a n a del d ía 2 de 
Enero, las tiendas n ú m e r o 1 al 
60 inclusive, y el resto el día 3 a las 
mismas horas. 
N O T A I M P O R T A N T E 
Facturadas las partidas de aceite 
en Málaga y Sevilla para el abasteci-
miento de esta provincia, destinadas 
al racionamiento del mes-en curso, 
, d icho a r t í cu lo se r a c i o n a r á en la 
capital a 'partir del d ía 23 del co^ 
rriente, y en los pueblos, tan pronto 
lleguen las partidas, dentro del mes 
en curso, a los Almacenistas que 
tienen asignados, au to r i zándo les por 
la p resenté nota para retirar los cu-
pos en c a m i ó n , cuyos transportes 
les serán abonados por la Caja de 
C o m p e n s a c i ó n de Almacenistas, 
L o que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León , 17 de Diciembre de 1946.f 
4305 E l Gobernador*civil Delegado, 
Carlos Arias Navarro 
0 
Tesorería de Hatíendá de la 
provincia de León 
A N U N C I O 
E n cumplimiento y a los efectos 
de lo dispuesto en el a r t í cu lo 33 del 
Estatuto de R e c a u d a c i ó n de 18 de 
Dic iembre de 1928, se hace saber 
que por él Recaudador de Contribu-
ciones de la Zona de L a Bañeza, ha 
sido nombrado Auxj l i a r Recauda-
dor de la misma D . Isaac F e r n á n -
dez Rodríguez, vecino de dicha ciu-
dad. 
L o que se hace púb l i co para co-
nocimiento de las autoridades y con-
tribuyentes. 
León , 13 de Diciembre de 1946.— 
E l Tesorero de Hacienda, Manuel 
Alvarez.—V,0 B,0: E l Delegado de 
Hacienda, José de Juan Lago. 4266 
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